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成モジュール，3) ステージ断片リアルタイム接続モジュール，の 3 つのモジュール
を持つシステムを設計し，実装した．設計したシステムは，各モジュール毎にその実
装の詳細は変更することが可能である．それぞれのモジュールを繰り返し利用するこ
とで，プレイヤーに対して継続的に楽しみを提供することができる． 
実装したシステムの有効性を評価するために人間による評価実験を行い，その結果
から本システムモデルの有用性と将来性を確認することができた．そして，楽しさを
提供するためのゲームコンテンツを自動生成するシステムの実現へ向けた第一歩と
なった． 
 
